
















































































































































































2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
中　　国 1187.9 2464.0 2484.0 2913.6 2841.5 2483.9 2634.4 1650.7 194.6 215.5
ロ シ ア 27.0 12.9 11.0 7.7 10.2 6.0 8.9 3.7 2.0 3.0
日　　本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
韓　　国 868.3 913.7 1074.0 520.9 1136.4 1452.4 185.5 0.0 20.7 0.2
タ　　イ 21.5 12.6 21.9 10.6 19.1 7.0 2.9 0.6 0.3 0.3
イ ン ド 33.0 0.6 0.1 34.9 31.6 22.7 14.7 13.4 3.7 1.4
ブラジル 23.4 19.9 18.9 11.0 7.3 4.4 8.7 3.8 0.7 0.2
ベトナム 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9
バングラデシュ 36.8 44.7 21.5 26.5 52.0 5.0 3.5 3.6 3.2 3.4
パキスタン 2.7 24.5 21.3 24.0 17.9 20.8 25.7 11.3 6.4 2.7
ナイジェリア 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.9
モンゴル 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.8 0.4 0.4 0.8 0.6
そ の 他 181.4 208.8 301.4 189.4 185.1 145.8 121.8 84.4 29.3 23.8














Orascom Investment Holdingは委員会よりCHEO Technologyに係る事業は禁
止の免除を受けたとのことである（13）。
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
中　　国 1187.9 2464.0 2484.0 2913.6 2841.5 2483.9 2634.4 1650.7 194.6 215.5
ロ シ ア 27.0 12.9 11.0 7.7 10.2 6.0 8.9 3.7 2.0 3.0
日　　本 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
韓　　国 868.3 913.7 1074.0 520.9 1136.4 1452.4 185.5 0.0 20.7 0.2
タ　　イ 21.5 12.6 21.9 10.6 19.1 7.0 2.9 0.6 0.3 0.3
イ ン ド 33.0 0.6 0.1 34.9 31.6 22.7 14.7 13.4 3.7 1.4
ブラジル 23.4 19.9 18.9 11.0 7.3 4.4 8.7 3.8 0.7 0.2
ベトナム 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9
バングラデシュ 36.8 44.7 21.5 26.5 52.0 5.0 3.5 3.6 3.2 3.4
パキスタン 2.7 24.5 21.3 24.0 17.9 20.8 25.7 11.3 6.4 2.7
ナイジェリア 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.9
モンゴル 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.8 0.4 0.4 0.8 0.6
そ の 他 181.4 208.8 301.4 189.4 185.1 145.8 121.8 84.4 29.3 23.8




























































（7） Note verbale dated 6 March 2019 from the Permanent Mission of the Russian 
Federation to the United Nations addressed to the Chair of the Committee（S/ 
AC.49/2019/9）, 25 March 2019. <https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/AC.49/ 
2019/9>（最終アクセス2020年12月7日）
（8） Letter dated 30 March 2020 from the Chargé d’af faires a.i. of the Permanent 
Mission of Nigeria to the United Nations addressed to the Chair of the Committee
（S/AC.49/2020/26）. <https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
AC.49/2020/26>（最終アクセス2020年12月7日）
（9） Note verbale dated 27 March 2019 from the Permanent Mission of Qatar to the 
111ロシアやモンゴル等との貿易・交流
United Nations addressed to the Chair of The Committee（S/AC.49/2019/19）. 
<https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/AC.49/2019/19>（最
終アクセス2020年12月7日）
（10） Annex to the note verbale dated 24 March 2020 from the Permanent Mission of 
Thailand to the United Nations addressed to the Chair of the Committee — Report 
of Thailand on the implementation of Security Council resolution 2397 (2017)(S/
AC.49/2020/20). <https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
AC.49/2020/20>（最終アクセス2020年12月7日）
（11） Annex to the note verbale dated 25 June 2019 from the Permanent Mission of 
Viet Nam to the United Nations addressed to the Chair of the CommitteeReport 













中　国 ソ連・ロシア 日　本 韓　国 その他 合　計
1970 50.0 143.0 34.4 103.0 330.4
1975 192.0 207.0 64.8 346.2 810.0
1980 276.0 412.0 180.1 571.9 1,440.0
1985 256.9 485.1 179.3 428.7 1,350.0
1986 276.0 642.0 173.2 398.8 1,490.0
1987 236.2 682.7 241.7 479.4 1,640.0
1988 233.7 887.3 324.6 584.4 2,030.0
1989 185.4 890.7 298.7 18.7 536.0 1,929.5
1990 124.6 1,047.4 300.3 12.3 487.0 1,971.6
1991 85.7 171.0 283.6 105.7 470.0 1,116.0
1992 155.5 65.2 257.0 162.9 552.0 1,192.6
1993 297.3 39.6 252.4 178.2 431.0 1,198.5
1994 199.2 40.0 322.7 176.3 277.0 1,015.2
1995 63.6 15.5 339.7 223.0 317.0 958.8
1996 68.6 29.0 291.4 182.4 337.7 909.1
1997 121.6 17.0 310.5 193.1 454.9 1,097.1
1998 57.3 8.5 219.5 92.3 273.7 651.3
1999 41.7 1.6 202.6 121.6 269.1 636.6
2000 37.2 3.4 256.9 152.3 268.4 718.2
2001 166.7 4.5 225.6 176.2 253.3 826.4
2002 270.7 3.6 234.4 271.6 227.5 1,007.8
2003 395.3 2.8 173.8 289.3 205.0 1,066.2
2004 585.7 7.2 163.4 258.0 263.9 1,278.2
2005 499.2 7.9 131.1 340.3 360.2 1,338.7
2006 467.7 20.1 77.8 519.5 381.2 1,466.3
2007 581.5 33.5 0.0 765.3 303.7 1,684.1
2008 754.0 13.5 0.0 932.3 362.6 2,062.5
2009 793.0 20.6 0.0 934.3 249.1 1,997.0






中　国 ソ連・ロシア 日　本 韓　国 その他 合　計
1970 56.0 230.0 23.3 91.0 400.3
1975 176.0 255.0 180.6 478.4 1,090.0
1980 282.0 417.0 374.3 666.7 1,740.0
1985 231.4 864.1 247.1 377.3 1,719.9
1986 233.4 1,186.5 184.0 506.1 2,110.0
1987 277.1 1,391.4 213.7 617.8 2,500.0
1988 345.5 1,921.7 238.9 703.9 3,210.0
1989 377.4 1,641.1 197.0 18.8 674.4 2,908.7
1990 358.2 1,667.9 175.9 13.5 558.0 2,773.5
1991 524.8 193.7 224.0 111.2 768.0 1,821.7
1992 541.1 227.1 223.0 173.5 639.0 1,803.7
1993 602.4 187.6 219.7 186.6 610.0 1,806.3
1994 424.5 100.0 170.8 194.5 573.7 1,463.5
1995 486.2 67.9 255.0 287.0 507.0 1,603.1
1996 497.0 35.8 226.9 252.0 489.8 1,501.7
1997 534.7 66.9 178.8 308.3 491.7 1,580.3
1998 355.7 56.5 175.1 129.7 295.7 1,012.7
1999 328.7 48.5 147.8 211.8 439.6 1,176.4
2000 450.8 42.9 206.8 272.7 706.1 1,679.3
2001 570.7 63.8 249.1 226.8 736.8 1,847.1
2002 467.3 77.0 135.1 370.2 844.6 1,894.3
2003 627.6 115.6 91.5 435.0 779.7 2,049.3
2004 799.5 206.2 89.3 439.0 741.9 2,275.9
2005 1,081.2 224.4 62.5 715.5 635.2 2,718.8
2006 1,231.9 190.6 43.8 830.2 582.7 2,879.2
2007 1,392.5 126.1 9.3 1,032.6 494.5 3,054.9
2008 2,033.2 97.0 7.7 888.1 547.6 3,573.6
2009 1,887.7 41.1 2.7 744.8 419.6 3,095.9
2010 2,277.8 83.6 0.0 1,043.9 299.3 3,704.7
表4　北朝鮮の輸入（1970〜2005年）　図2の実数
（単位：百万米ドル）
（出所）環日本海経済研究所『ERINA北東アジア経済データブック』各年度版
